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SIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Simpulan 
Setelah melakukan analisis dan data-data yang ada, maka penulis menarik 
beberapa simpulan sebagai berikut : 
1. 	 Keterbatasan akuntansi konvensional yang menganggap bahwa pengeluaran untuk 
keperluan sumber daya manusia, hanya membenkan manfaat selama peri ode 
beIjalan dengan cara langsung membebankannya sebagai biaya akan 
mengakibatkan pengambilan keputusan yang tidak atau kurang optimal. 
2. 	 PT Bank Pembangunan Indonesia belum menerapkan Akuntansi Sumber Daya 
Manusia. lni dapat dilihat dari perlakuan akuntansinya terhadap biaya sumber 
daya manusia seperti biaya penerimaan pegawai, biaya mutasi dan biaya 
pendidikanltraining sebagai beban tahun berjalan. 
3. 	 Setelah diterapkannya Akuntansi Sumber Daya Manusia, Aktiva pada Neraca PT 
Bank Pembangunan Indonesia terlihat lebih besar jika dibandingkan dengan pada 
Neraca PT Bank Pembangunan Indonesia sebelum diterapkan Akuntansi Sumber 
Days manusia. 
Perbedaan yang terjadi sebesar Rp. 7.697.681,64. 
Perbedaan ini disebabkan karena setelah diterapkannya Akuntansi Sumber Daya 
Manusia, pada Neraca tercantum investasi sumber daya manusia dan pada laporan 
Rugi Laba perusahaan, laba perusahaan menjadi lebih besar karena biaya sumber 
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daya manusia tidak lagi dibebankan sebagai biaya. Selama ini, laba yang 
tercantum pada paor~n Rugi Laba PT Bank Pembangunan Indonesia understated, 
karena beban perusahaan yang overstated. Begitu pula pada perhitungan ROI, 
dimana bila unsur sumber daya manusia tidak dimasukkan dalam aktiva maka 
ROI sebesar 1,1%, sedangkan bila dimasukkan menjadi 1,3%. Besarnya 
perbedaan tersebut memang tidak terlalu material, akan tetapi sangat berpengaruh 
terhadap pengambilan keputusan pengalokasian dana pada sumber daya daya 
manusia berkaitan dengan investasi perusahaan bila dibandingkan dengan tidak 
dicantumkannya sumber daya manusia pada unsur aktiva. 
5. 	 Penerapan Akuntansi Sumber Daya Manusia pada laporan keuangan perusahaan 
tidak hanya memberikan manfaat bagi pihak manajemen selaku pihak intern 
perusahaan, melainkan juga bermanfaat bagi pihak ekstern perusahaan. Karena 
dengan diterapkannya Akuntansi Sumber Daya Manusia, informasi mengenai 
sumber daya manusia tercantum dalam laporan keuangan sehingga keputusan 
yang diambil oleh pihak intern dan ekstern perusahaan dapat lebih optimal. Rata­
rata para pengambil keputusan baik pihak intern dan ekstem melihat efektifitas 
dana yang diinvestasikan dalam aktiva perusahaan dengan melihat ROI nya. 
Sebarusnya sumber daya manusia dimasukkan sebagai komponen perhitungan 
ROI, karena sumber daya manusia merupakan aktiva perusahaan. 
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